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R I J E ^  U R E D N I [ T V A
Uvodnik
^asopis POLIMERI koji upravo ~itate pripada godi{tu 2008. Istodobno, fizi~ki je prvi koji }ete primiti u 2009. Zato vam uime izdava~a, 
Dru{tva za plastiku i gumu, i nas koji radimo na izdavanju ~asopisa ` elimo sretnu i uspje{nu novu godinu. Bit }e te{ka, kao i diljem svijeta. 
Mi }emo nastojati sa svoje strane pridonijeti promicanju rezultata znanstvene zajednice koja djeluje na podru~ju polimerstva i pomo}i 
informacijama gospodarstvu u nastojanjima da se odr`i u sve ve}oj konkurenciji. 
Broj koji je pred vama uobi~ajenog je sadr`aja kojim vas nastojimo obavijestiti o novostima u polimerstvu op}enito: od izvornih znan-
stvenih radova do aktualnosti iz svijeta plastike i gume te onih vezanih uz rizike proizvodnje plastike. Donosimo niz informacija, uklju~ivo 
prikaz novih mogu}nosti polimera i njihova pretvaranja u korisne proizvode. 
Izvorni znanstveni rad koji objavljujemo u ovom broju zahtijevao je dopunski napor, izbor odgovaraju}eg recenzenta, jer je tema novost 
u istra`ivanjima debljine tankih polimernih filmova.
Katkad je nu`no sre|ivanje samo naizgled poznatih pojmova, ~emu }e svakako pridonijeti tekst o sistematizaciji {upljikavih proizvoda.
^a|a je va`an i raznovrstan sastojak polimernih materijala, me|u ostalim kao stabilizator. Stoga treba upoznati ~itateljstvo i s ostalim 
mogu}nostima njezine primjene.
Da su polimeri vrlo zastupljeni materijali dana{njice, poznata je ~injenica. Manje je poznato koliko polimeri, kao dodaci ostalim mate-
rijalima, mogu unaprijediti i pobolj{ati postoje}e materijale. O tome govorimo u prilozima rubrike Sveu~ili{te: dodaci polimernog praha 
znatno pobolj{avaju podne mortove, ali i omogu}uju bolju iskoristivost jednoga prirodnog materijala, pluta. Ve}i dio onoga {to bi ina~e 
bilo otpad mo`e se, u kombinaciji s polimernim pra{cima, pretvoriti u vrlo iskoristiv materijal svojstava jako nalik na prirodno pluto, ali uz 
istodobno pojednostavnjenje postupaka oblikovanja. Ponovno u ovoj rubrici spominjemo i jednu od mogu}nosti primjene anorganskog 
polimera, silikona. Uz povr{insku obradu silikonima papirnati rup~i}i dobivaju onaj potrebni mekani opip i dobru upojnost, {to ih ~ini 
gotovo nezamjenjivima, posebice u vrijeme prehlade i gripe.
Iako su se polimerni materijali ve} dugo u~vrstili u razli~itim podru~jima primjene, ne treba se ~uditi njihovoj katkad sasvim iskrivljenoj 
slici, jer i dalje o rizicima njihove proizvodnje i uporabe uglavnom pi{u slu~ajno zainteresirani, kako to ka`e autor priloga dr. sc. Franjo 
Plav{i}. 
Ovaj je broj poseban po va`nim obljetnicama dvojice iznimnih ~lanova Dru{tva za plastiku i gumu. Jedan od njih je Zdravko Saka~, poseb-
no istaknuti gospodarstvenik u povijesti industrije polimera Hrvatske (dok je jo{ postojala) i jedan od prvih i najuspje{nijih predsjednika 
Dru{tva za plastiku i gumu. Druga je obljetnica vezana uz prof. dr. sc. Georga Mengesa, jedne od najpoznatijih i najzaslu`nijih osoba za 
sna`an razvoj polimernog in`enjerstva u svijetu. 
Osim njegova pionirskog rada na tom podru~ju, treba naglasiti kako su i neki od hrvatskih polimera{a pripremali svoje disertacije upravo 
kod njega. 
Jedan prilog treba posebno istaknuti: No}ne more sredovje~nog urednika autora Richarda Hortona. To je skra}eni prikaz predavanja {to 
ga je Richard Horton odr`ao 6. svibnja 2008. u Povijesnom institutu u Zagrebu. Urednik je uglednoga britanskog medicinskog ~asopisa 
Lancet i veliki prijatelj Hrvatske od vremena Domovinskog rata. Ve} i to bi bio dostatan razlog da se prenesu neke njegove misli, ali gla-
vnu urednicu POLIMERA zaintrigiralo je ne{to drugo. Iako je Richard Horton urednik medicinskog ~asopisa, osnovna na~ela ure|ivanja 
znanstvenostru~nih ~asopisa vrlo su sli~na. Jedan problem svakako je zajedni~ki: suo~avanje s moralnom i intelektualnom krizom svijeta 
znanja. Richard Horton smatra da ta kriza prijeti potkopavanjem dva tisu}lje}a napora za pravednijim dru{tvom.
U ~emu se ogleda kriza zajedni~ka svim ~asopisima bez obzira na to koja im je znanstvena grana temeljna? U nastojanju da se {to prije u 
presti`nim ~asopisima objave radovi, kr{i se znanstvena ~estitost. Motivi mogu biti dvojaki: materijalni (da bi se temeljem nekoga objavlje-
nog rada dobila sredstva za projekte) ili prodaja autorstva. Vrijedi pro~itati taj tekst jer je univerzalan. Uklapa se u rasprave koje se vode 
u na{im znanstvenim i stru~nim ~asopisima, ali i u tiskovinama, o tome kako vrednovati znanstvenike i znanstveni rad. Barem vidimo da 
to nije samo hrvatski problem, ali jednako je tako poticaj da se zamislimo nad sljede}im: Ako tu zajednicu (akademsku) zahvati po{ast 
korupcije, straha, pritisaka i intelektualnog nasilja, zlo }e nagristi moralnu orijentaciju i dru{tveni napredak do razine vladavine zlo~ina.
U tom smislu R. Horton navodi sasvim konkretan slu~aj krivotvorine u znanstvenom ~lanku istaknutoga norve{kog autora objavljenome 
u Velikoj Britaniji. I {to su Norve`ani u~inili? Jesu li svoj nacionalni ponos trebali {tititi ignoriranjem problema, {to bi im bilo lak{e u~initi? 
Norve{ka je mala nacija, s pet milijuna stanovnika, vrlo ponosna na svoju istra`iva~ku tradiciju, razmjerno mlada (podsje}a li vas to na 
neku jednako tako malu, ponosnu zemlju?). Puno bi riskirala da je dopustila da je skandal preplavi i postupila je ispravno. Imenovano 
je povjerenstvo kojim je predsjedao [ve|anin, a za Norve`ane je to vrlo nezgodna stvar, da [ve|anin vodi istragu u Norve{koj, prava 
revolucija!
Pouka je, ka`e Richard Horton, da je kad{to te{ko povu}i granicu izme|u pogre{ke ili neznanja i prijevare, jer to pobu|uje sumnju u 
ukupan rad akademske zajednice.
Bez obzira na znanstveno i stru~no podru~je kojim se bavite, pro~itajte taj tekst! Kad ve} toliko stvari preuzimamo iz inozemstva, uzmimo 
i ono {to je dobro. Razmislimo o tome kako nas je malo i kako bismo trebali energiju ulagati u rad i istra`ivanja, me|usobno nado-
punjavanje, ponovno se nau~iti na razmjenu kriti~kog mi{ljenja me|u kolegama, a da se to ne smatra osobnim napadima, i zapamtiti 
rije~i Richarda Hortona. Prihva}anje druk~ijeg mi{ljenja bitno je obilje`je sna`ne demokracije, jer nesuglasje poti~e u~ene ras~lambe, 
~ime stvara kineti~ku energiju za dru{tveni preobra`aj... Reagiranje akademske zajednice na pravdu i na krivdu odra`ava stanje morala 
u {iroj zajednici.
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